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El Estado, a través de sus diversos organismos e instituciones trabaja por una acertada política 
educativa y en especial para la reeducación de las 
personas que han incurrido en conductas antiso-
ciales y desviadas del comportamiento que exige 
la sociedad cubana Es por eso, que el Ministerio 
de Cultura y el Ministerio del Interior, mantienen 
fuertes vínculos de trabajo y han acumulado ex-
periencias de intercambio cultural y educacional y 
coinciden en el objetivo de elevar el nivel cultural 
de reclusos, alumnos y combatientes en los cen-
tros penitenciarios.
La importancia de la batalla por la educación y 
la cultura que libra nuestro pueblo, y como se pro-
mueven los más auténticos valores de la sociedad 
y el humanismo que nos caracteriza, ilustra la labor 
que realiza en esta tarea la Biblioteca Nacional de 
Cuba José Martí (BNCJM) y el Sistema Nacional de 
Bibliotecas Públicas (SNBP) del país, dirigida a la 
educación ciudadana, al respeto a la legalidad y a 
elevar los valores éticos y estéticos en los Centros 
Penitenciarios y Escuelas de Formación Integral de 
menores, lo que exige un alto nivel profesional de 
los bibliotecarios.
En los Centros Penitenciario, a lo largo de todo 
nuestro país, la BNCJM y el SNBP realizan las siguien-
tes acciones:
• Brindan asesoramiento a todos los Centros Pe-
nitenciarios del país a través del sistema, rectorado 
por las Bibliotecas Públicas Provinciales en cada 
provincia. 
• Organizan acciones de superación profesional 
para combatientes y reclusos vinculados con la activi-
dad bibliotecológica en las prisiones de todo el país.
• Las Bibliotecas del SNBP quedan encargadas de 
dotar a las Bibliotecas de prisiones, en la medida de 
sus posibilidades, de los títulos que puedan formar 
parte de las colecciones destinadas al servicio de prés-
tamos, que incluyan libros y publicaciones seriadas
• Coordinan la realización de actividades de promo-
ción de la lectura en espacios fijos, para combatientes 
y reclusos, en los Centros Penitenciarios.
• El Grupo Nacional de la Lectura de la BNCJM de 
conjunto con los compañeros de la Dirección de es-
tablecimiento penitenciarios, realizan un estudio que 
permite elaborar las pautas para la promoción de la 
lectura en los establecimientos penitenciarios.
• Organizan cursos de formación de promotores de 
lectura para combatientes y reclusos, de nivel medio.
• Organizan cursos de Diplomados en Promoción 
de la Lectura para combatientes y reclusos de nivel 
superior.
• Facilitan el empleo de ex reclusos con formación 
bibliotecaria, en el SNBP. 
• Entregan de carné de usuarios de las bibliote-
cas públicas a los reclusos en las bibliotecas públi-
cas del lugar de residencia, como estímulo, al salir 
en libertad. 
• Organizan un evento para el intercambio de ex-
periencias del trabajo bibliotecario en los Centros Pe-
nitenciarios cubanos, con el fin de recopilar el pensa-
miento cubano sobre el tema.
• Promueven Concursos que estimulen la lectura y 
la producción literaria entre la población penal y per-
mitan la publicación de los trabajos ganadores.
• Organizan el primer curso de superación para 
activistas del trabajo bibliotecario de los Centros Pe-
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nitenciarios de Ciudad de La Habana y como culmi-
nación del curso coordinan visitas a la BNCJM para 
combatientes y reclusos.
• Asesoran y colaboran en la organización del Cen-
tro de Documentación e Información de la Dirección 
de Establecimientos Penitenciarios (DEP).
La Revolución ha creado las condiciones para ga-
rantizar la formación multifacética de la niñez y de la 
juventud y ha priorizado, al grado máximo, su atención 
educación y salud. No obstante, persisten como fenó-
menos residuales ajenos a la esencia de la sociedad, 
manifestaciones y rezagos de conductas antisociales y 
desviadas que es combatir tanto por la sociedad en su 
conjunto, como por la familia. Por eso se garantiza el 
tratamiento correspondiente a los menores.
En cuanto a las Escuelas de Formación Integral, son 
parte de todo un sistema para la atención a las perso-
nas menores de 16 años que presentan trastornos de 
conducta, manifestaciones antisociales, lleguen o no 
a constituirse en índices significativos de desviación y 
peligrosidad social, o participen en hechos que la ley 
tipifique como delitos.
La BNCJM y el SNBP para lograr estos objetivos, 
realiza las misiones siguientes: 
• Brinda asesoramiento técnico a las Escuelas de 
Formación Integral del país a través del Sistema Na-
cional de Bibliotecas Públicas rectorado por las Biblio-
tecas Provinciales en cada provincia.
• Organiza acciones de superación profesional para 
combatientes e instructores vinculados con la activi-
dad bibliotecológica en las Escuelas de todo el país.
• Las bibliotecas del sistema quedan encargadas de 
dotar a las bibliotecas de las Escuelas de Formación 
Integral, en la medida de sus posibilidades, de los títu-
los que puedan formar parte de las colecciones desti-
nadas al servicio de préstamos, que incluyan libros y 
publicaciones seriadas.
• Coordinan la realización de actividades de pro-
moción de la lectura en espacios fijos, para instructo-
res y alumnos en la Escuelas
• Organizan cursos de formación de promotores de 
lectura para combatientes y reclusos, de nivel medio.
• Entregan carné de usuarios de las bibliotecas a 
los alumnos en las Bibliotecas Públicas del lugar de 
residencia, como estímulo por su conducta.
• Organizan eventos con los alumnos, para demos-
trar sus experiencias en el trabajo, a partir de la termi-
nación de los cursos de Habilitación.
• Promueven concursos que estimulen la lectura y 
la producción literaria entre los alumnos, y permitan la 
publicación de los trabajos ganadores.
• Organizan el primer curso de superación para 
activistas del trabajo bibliotecario de las Escuelas de 
Formación Integral en la ciudad de La Habana.
• Para vincular el curso de Habilitación, con las cla-
ses prácticas, se realizan visitas a la BNCJM para ins-
tructores, combatientes y alumnos.
• Asesoran y colaboran en la organización de las 
bibliotecas de las Escuelas,
Las estadísticas del 2008 reflejan algunos resul-
tados.
Usuarios atendidos 83463  • 
(Crecimiento de 73,79%)
Servicios Prestados 189460 (75,%)• 
Fondos circulados 27365  • 
(7065 más que el 2007)
Otras actividades 3858 (87,82%)• 
Participantes 15513 (40%)• 
